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Abstrak 
Menjalankan komunikasi internal merupakan suatu hal yang tidak mudah, dimana suatu 
informasi adalah hal terpenting dalam menjaga keseimbangan perusahaan. Peran Public 
Relations dituntut untuk menjalankan perannya agar dapat mempertahankan image yang baik di 
mata public dan juga tidak menimbulkan gossip atau hal negative dalam perusahaan untuk 
mempertahankan eksitensi di tengah persaingan yang cukup ketat. Maka peran Public Relations 
sangatlah penting dan harus dapat menjalankan komunikasinya dengan baik. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data 
melalui wawancara mendalam, observasi, serta studi kepustakaan dari buku-buku yang 
berhubungan dengan penelitian ini dan mendeskrpsikan hasil yang didapat. 
Berdasarkan teknik pengumpulan data maka penulis mendapatkan hasil bahwa peranan 
Public Relations sangat dibutuhkan dalam penyampaian informasi dan menjaga keseimbangan 
perusahaan dalam organisasi kedalam beberapa bentuk komunikasi internal walaupun belum ada 
prosedur dalam bekerja. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan dari penelitian yang 
dilakukan oleh penulis yaitu Public Relations merupakan gerbang informasi dalam menjaga 
keseimbangan suatu perusahaan dan menjaga kredibilitas perusahaan dimata publik. 
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